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Tutkielma on arviointitutkimus uuden työmuodon, läheisneuvonpidon, kokeilusta Helsingin kaakkoisen sosiaalikeskuksen lastensuojelutyössä.
Tutkielmassa tarkastellaan kaakkoisen sosiaalikeskuksen läheisneuvonpitoprojektia.
Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten läheisneuvonpitoprojekti toteutetaan ja miten läheisneuvonpidon kokeilu onnistuu kaakkoisessa
sosiaalikeskuksessa. Tutkielmassa selvitetään kuinka työntekijät arvioivat läheisneuvonpitotyötä ja millaisia kokemuksia läheisneuvonpitotyö
tuo. Lisäksi tutkitaan parantaako tämä uusi työmuoto lapsen asemaa ja kuulemista. Tutkielmaan sisältyy läheisneuvonpitoprojektin
kvalitatiivinen arviointi, joka perustuu Pattonin, Lindqvistin ja Rajavaaran ym. määritelmiin arviointitutkimuksesta.
Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin useilla eri menetelmillä. Se koostuu 12 työntekijän haastattelusta, läheisten täyttämistä päiväkirjoista,
yhden lapsen asiamiehen haastattelusta sekä keskustelu-, koulutus- ja kokousmuistiinpanoista. Projektin aikana asiakasperheitä kertyi kolme ja
läheisneuvonpitoja pidettiin yhteensä kahdeksan. Asiakasperheet olivat erittäin tyytyväisiä menetelmään sekä tekemiinsä ratkaisuihin ja
suunnitelmiin. Myös haastattelemani lapsen asiamies ja päiväkirjoihin vastanneet läheiset pitivät läheisneuvonpitoa hyvänä tapana ratkaista
tämän kaltaisia ongelmia.
Haastateltujen työntekijöiden mielestä läheisneuvonpitotyön keskeisin anti oli läheisverkostojen mukaan saaminen. Työntekijät toivoivat, että
läheisneuvonpitotyö lisäisi vastuunkantajia perheestä ja helpottaisi työskentelyä lastensuojeluperheiden kanssa. Lähes kaikki työntekijät
uskoivat, että työmuoto parantaisi lapsen kuulemista, koska kuuleminen oli erilaista aikaisempiin menettelyihin verrattuna. Moni työntekijä
uskoi, että lapsen asiamiehen avulla lapsi tulisi kuulluksi. Suurin osa työntekijöistä piti lapsen piiloon jäämistä kuitenkin mahdollisena myös
tässä työmuodossa.
Työntekijät Kaakessa ovat olleet tyytyväisiä läheisneuvonpitotyön kokemuksiin. Työmuoto on osoittautunut erityisen sopivaksi nimenomaan
uusien asiakkaiden kanssa työskennellessä.
Eniten sosiaalityöntekijöitä on yllättänyt läheisneuvonpitotyön prosessinomaisuus. Ongelmalliseksi Kaakessa on osoittautunut koollekutsujien
vähäinen määrä.
Läheisneuvonpitoprojekti on synnyttänyt toimivan neuvonpitomallin Kaakessa ja avannut uusia mahdollisuuksia sosiaalityöhön.
Läheisneuvonpitotyö ei kuitenkaan ole levinnyt muiden lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käyttöön vaan sitä ovat tehneet vain ne työntekijät,
jotka ovat olleet mukana projektissa alusta alkaen. Työmuoto on tuntunut kuitenkin hyvältä ja innostanut jatkamaan
läheisneuvonpitotyöskentelyä Kaakessa.
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